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FOREWORD
This Bibliography is comprised of apprbx-i'm;ately,%15dO;reference citations related to the six problem
areas in the mechanics of structural failure defirVed'in the Introduction. The literature search which
resulted in the bibliography was conducted as a part of NASA.Lewis Research Center Contract NAS
3-16681.
The purpose of this publication is to provide, in easy reference form, a survey of the literature pub-
lished in the ten year period 1962-1972 regarding failure modes and mechanisms of aerospace struc-
tures. Documents referenced that are dated earlier than this period have been included because of
the frequency of their citation, usually because they are regarded as "classics". It therefore provides
a basis for broadening the information based produced for the Aerospace Safety Research and Data
Institute.
It is recognized that the bibliography is an incomplete listing and represents only an initial installment.
Nevertheless, it is hoped that it will contribute as a guide to those who seek related information.
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INTRODUCTION
The.Bibliography of Information on the Mechanics of Structural Failure contains references pertaining
to the six problem areas listed below:
I. Life prediction of materials at high temperatures and exposed to monotonic and
cyclic loading - Includes information on low cycle and thermal fatigue particularly as
it applies to turbine buckets..in the gas turbine engine and high cycle fatigue data for
materials used in components such as engine bearings.
II. Fracture toughness data on various structural materials - Available data are cate-
gorized with respect to test methods, Kic versus Kc, and other peculiar parameters con-
sidered by the investigators. In particular, data derived from ASTM standard tests are
identified.
III. Fracture mechanics analyses - capabilities and limitations - A significant amount of
publications deal with linear eleastic fracture mechanics which assumes plane strain.
Attempts were made to identify any work that was done, taking into account elastic-
plastic theories.
IV. Hydrogen embrittlement of superalloys - This subject is of interest regarding turbine
buckets, which are exposed to high temperatures. It will be of increasing importance
if additional interest develops in using hydrogen as the fuel in gas turbine engines.
V. Protective coatings - Airbreathing engines operating in contaminated environments are
in need of protection against attach by the contaminants. Information on the various
candidate coatings and the effects of combustion products of contaminants in jet fuels
on engine components is of prime interest. For example, the sulfur ordinarily contained
in JP fuels reacts with salt present in shipboard and offshore environments and the
resulting compounds attack turbine buckets severely.
VI. Composite materials data on low cycle and thermal fatigue- Our aim here is to search
for data related to composite structural materials.
This Bibliography is divided into seven parts. Parts I - VI are comprised of citations in the six problem
areas researched. All references are listed alphabetically, using the surname of the principal author.
Part VII is a complete author index, including the names of co-authors.
Each entry includes the author or corporate source, the title, a publication source, and the date. The
format used is unique to the purpose of the bibliography. All entries preceded by an asterisk (*)
are included in the Aerospace Safety Research and Data Institute data base, i.e., ASRDI Forms 102A
were completed for them. The remaining citations are either references cited by authors whose work
has been abstracted or are valid references that could not be researched under the current contract
because of funding limitations. When it could be readily established, the entry has been qualified
to show its availability from one or more of the several government or government-sponsored in-
formation distribution centers.
VII
Alternative sources for the references in the bibliography are identified as follows:
"A" Numbers, e.g., A73-12005
Hard copy and/or microfiche of these citations may be purchased from the NASA-
sponsored Technical Information Service operated by the AIAA, 750 Third Avenue; New
York, New York 10017.
"AD" Numbers, e.g., AD-734304
Hard copy and/or microfiche/microfilm of AD numbers that are unclassified and unlimited
in distribution may be purchased from the National Technical Information Service, Spring-
field, Virginia 22151.
Hard copy and/or microfiche/microfilm of AD numbers that are limited distribution and
available only to qualified registered users may be ordered directly from the Defense
Documentation Center, Cameron Station, Alexandria, Virginia 22314.
"N" Numbers, e.g., N69-16367
Hard copy and/or microfiche of these citations may be purchased from the National Tech-
nical Information Service, Springfield, Virginia 22151.
The order of precedence for information included in the citations in this bibliography is:
1. Author(s)
2. Title
3. Original source, i.e., technical report number or proceedings, journals, etc.
4. Date of publication
5. Alternative source
A particular effort has been made to highlight the date of publication because of its relevance in
a field of research that is continually changing.
In general, the source for all references is an activity in the United States of America. It is recognized
that considerable Russian and Japanese literature exists in Problem Areas I and VI and that only
a fragment of it is referenced because of the problem of translation. Similarly, time did not permit
an adequate survey of literature published in the United Kingdom, Australia, and several European
nations relating to Problem Areas I, II, III and VI.
Classified documents have been omitted. It is recognized that some useful data in Problem Areas
I and VI exists in classified publications.
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PROBLEM AREA 1
Life prediction of materials at high temperatures and ex-
posed to monotonic and cyclic loading - Includes information
on low cycle and thermal fatigue particularly as it applies to
turbine buckets in the gas turbine engine and high cycle fa-
tigue data for materials used in components such as engine
bearings.
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Abel, A. and Ham, R. K.: The Cyclic Strain Behavior
of Crystals of Al (4%) Cu-ll, Low-Cycle Fatigue.
ActaMet.Vol.14. P. 1495.1966.
Abo El Ata, M. M. and Finnic, I: On the Prediction
of Creep-Rupture Life of Components under
Multiaxial Stress. Creep in Structures 1970.
Proc. Second Symposium. Goteborg, Sweden.
17-21 August 1970.
Achter, M. R.: Effect of Environment in Fatigue
Cracks. ASTM STP No. 415. P. 181. 1967.
Adair, A. M. and Roberson, J. A.: The Effects of Mi-
crostructure on the Strength and Fracture of
18% Ni (250 Grade) Maraging Steel. AFFDL-
TR-70-144. December 1969.
*Ahmad, I., Barranco, J. M., Loomis, K. E., and Hef-
ferman, W. J.: Metal Matrix Composites for High
Temperature Application. Watervliet Arsenal,
N.Y. Report WVT-7155. October 1971. Avail-
able as AD-734304 and N72-19647.
^Anderson, W. J., Bamberger, E. N., and Zaretsky,
E. V.: Rolling-Element Bearing Life from 400to
600°F. NASA TN-D-5002. January 1969. Avail-
able as N69-16367.
Anderson, W. J. and Coe, H. H.: High Speed Rolling
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X-52747. January 1970. Available as N70-
19336.
Anderson, W. J., Fleming, D. P., and Parker, R. J.:
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October 1971. Available as A72-11537.
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1968. Available as A68-45540.
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A Study of Residual Stress Induced During Roll-
ing. NASA TM-X-52422, NASA Lewis Research
Center. 1968. Available as N68-.30955.
' ' '^/ .Anderson, W. J. and Zaretsky, E. V.: Effect of Ma-
terials - General Background. NASA Lewis Re-
search Center. 1971. Available as N71-26834.
Anderson, William J. and Zaretsky, Erwin V.:
Rolling-Element Bearings. Machine Design. Vol.
40. No. 14. PP 22-39. 13 June 1968.
Armstrong, P. E. and Brown, H. L.: Dynamic
Young's Modulus Measurement Above 1000°C
on Some Pure Polycrystaline Metals and Com-
mercial Graphites. Trans. AIME. Vol. 230. No. 5.
PP 962-966. August 1964.
Arwas, E. B., McGrew, J. M., and Winn, L. W.: New
Bearing Concepts for Gas Turbines. SAE Paper
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Wis. 11-14 September 1972. Available as A73-
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able as AD-835514.
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Babitzke, H. R., Siemens, R. E., Asai, G., and Kato,
H.: Development of Columbium and Tantalum
Alloys for Elevated Temperature Service. Bu-
reau of Mines. Report No. 6558. 1964.
Baldi, R. W.: Experimental Investigation of Fatigue
Damage Accumulation. Aircraft Engineering.
Vol. 44. PP 4-6. November 1972. Available as
A73-13571.
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Center. E-6004. March 1971. Available as N71-
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89. No. 1. PP. 63-75. January 1967.
Bamberger, E. N.: Electroslag Melted M-50
Ausformed Bearings Interim Engineering Re-
port, 1 January - 31 March 19707ReporfNa
R-70AEG482. General Electric Co. 15 May
1970. Available as AD-869612.
Bamberger, E. N.: Electroslag Melted M-50
Ausformed Bearings Interim Engineering Prog-
ress Report, 1 April - 30 June 1970. Report No.
R-70AEG322. General Electric Co. 15 July
1970. Available as AD-871654.
Bamberger, E. N.: Life Adjustment Factors for Ball
and Roller Bearings. An Engineering Design
Guide. ASME. New York. 1971.
Barnett, R. L. and Hermann, P. C.: Proof Testing
in Design with Brittle Materials. Journal
Spacecraft Rockets. Vol. 2. No. 6. PP. 956-961.
December 1965.
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Reviewed. AFFTD-HC-23-0617-72. June 1972.
Barton, J. R.: Fatigue Damage Detection. February
1971. Available as A72-12498.
Baskin, Y., Harada, Y., and Handwerk, J. H.: Some
Physical Properties of Thoria Reinforced by
Metal Fibers. Journal of Americal Ceramics Soc.
Vol.43. 1V09. 1969.
Bass, C. D. and Harmsworth, C. L.: Fatigue, Tensile
and Creep Properties of 17-7 PH TH 1050 and
AM 350 SCT Sheet. AFML. December 1969.
Beachem, C. D.: The Effects of Three Aqueous En-
vironments on High-Stress Low Cycle Fatigue of
An 18 Per Cent Nickel Maraging Steel. NRL-
MR-1627. June 1965. Available as AD-
475863L. See also NRL-MR-1685 and AD-
631545.
Bednarski, S. and Shen, C. N.: Gas-Turbine Loading
Schedule for Maximum Life of the Hot Gas Path
Components. ASME Paper 70-WA/GT-2. Gen-
eral Electric Co. November 1970. Available as
A71-14116.
*Begley, R. T., Cornie, J. A., and Goodspeed, R. C.:
Development of Columbium Base Alloys. AFML-
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824229.
*Begley, R. T., Godshall, J. L., and Harrod, D. L.: De-
velopment of Columbium Base Alloys. AFML-
TR-65-385. January 1966.
Belener, P. R., Bird, R. J., and Wilson, R. W.: Hot
Corrosion Problems Associated with Gas
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Handbook. Vol. I. AFML-TR-68-115. 1968.
*Bell, W. J. and Benham, P. P.: The Effect of Mean
Stress on Fatigue Stress of Plain and Notched
Stainless Steel Sheet in the Range from 10 to
,10 million cycles. Proc. Fourth Pacific Area Na-
tional Meeting, Los Angeles California. 1-3 Oc-
tober 1962. ASTM STP No. 338. 1963.
Bellows, G.: Applying Surface Integrity Principles
in Jet Engine Production. Metals Eng. Quarterly.
PP. 55-58. November 1972. Available as A73-
13272.
*Benson, D. K., and Grosskreutz, J. C.: Suppression
of Fatigue Cracking Through Control of Surface
Conditions. AFML-TR-67-343. Midwest Re-
search Institute. September 1968. Available as
AD-843591.
Bergman, P. A.: Hot Corrosion of Gas Turbine
Alloys. Corrosion. Vol. 23. No. 3. P. 72. 1967.
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Berkowitz-Mattuck, J.: Kinetics of Oxidation of
Refractory Metals and Alloys at 1000°C. ASD-
TDR-62-203, Part 2, March 1963.
Berling, J. T. and Conway, J. B.: Effect of Hold-Time
on the Low-Cycle Fatigue Resistance of 304
Stainless Steel at 1200°F. Proceedings. 1st In-
ternational Cont. on Pressure Vessel Tech.
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Berling, J. T. and Slot, T.: Effect of Strain Rate on
Low Cycle Fatigue Resistance of AISI 304, 316
and 348 Stainless Steels at Elevated Tem-
perature. ASTM STP No. 459. 1969.
Betran, A. M., Sims, C. T., and Wagenheim, N. T.:
The High Temperature Properties of Mar
M-509. Journal of Metals. P. 39. September
1969.
Bisson, Edmond E. and Anderson, William J.: Ad-
vanced Bearing Technology. NASA SP-38. PP.
311-321.1964.
BlacRburn, M. J.: Relationship of Microstructure to
Some Mechanical Properties of Ti-8Al-lV-lMo.
Trans. ASM. Vol. 59. 1966.
Blake, R. E.: Predicting Structural Reliability for
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Rockets. March 1967.
*Blatherwick, A. A. and Cers, A. E.: Fatigue, Creep,
and Stress-Rupture Properties of Several Super
Alloys. AFMLTR-69-12.1970.
*Blatherwick, A. A. and Cers, A. E.: Fatigue, Creep
and Stress Rupture Properties of Nicrotung, Su-
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September 1965.
Blatherwick, A. A. and Cers, A. E.: Fatigue, Creep
and Stress Rupture Properties of Ti-
13V-llCr-3Al Titanium Alloy (B120-VCA).
AFML-TR-66-293. September 1966.
Bloomer, N. T. and Roylance, T. F.: A Large Scale
Fatigue Test of Aluminum Specimens.
Aeronautical Quarterly. Vol. 16. PP. 307-322.
November 1965. Available as A66-15056.
*Blucher, J. T. and Grant, N. J.: Low Strain Rate,
High Strain Fatigue of Aluminum as a Function
of Temperature. Transactions of AIME. Vol. 239.
June 1967.
*Blucher, J. T., Knudsen, P., and Grant, N. J.: Effect
of Strain Rate and Temperature at High Strains
on Fatigue Behavior of SAP Alloys. Transactions
of AIME. Vo. 242. August 1968.
*Bortz, S. A.: Metal-Reinforced Ceramic Com-
posites for Turbine Vanes. March 1972. Avail-
able as A72-25643.
*Bouton, I. and Trent, D. J.: Quantitative Structural
Design Criteria by Statistical Methods. Vols. I
& II. NAA Space & Info. Div. Reports SID 67-
495-1 and SID 67-495-2. May 1967. See also
AFFDL-TR-107.Vols. 1-3.1968.
Bouton, I. and Trent, D. J.: Test Factor of Safety
- A New Means for Providing Compliance with
Structural Reliability Requirements. NAA Re-
port SID 66-1440. January 1967. Paper
presented at AIAA 8th Structures, Structural
Dynamics and Materials Conference. Palm
Springs, Calif. 29-31 March 1967.
Bouton, I. and Trent, D. J.: The Unreliability of
Structural Reliability. ASM TR-P9-12.4.
Presented at ASM Materials Congress.
Philadelphia. October 1969.
Bowman, John C.: The Prediction of Fatigue Life
in Random Vibration Environments. AFFDL-
TR-70-144. P. 475. December 1969.
Bradbury, E. J. Handcock, P., and Lewis, H.: The
Corrosion of Nickel Base Metal in Gas Turbine
and Boiler Atmosphere. Metallurgia. Vol. 67.
1963.
Bradley, E. F. and Donachie, Jr. M. J.: The Role of
Materials in Flight Propulsion Systems. J. Met-
als. PP. 25-30. October 1970.
Bragin, D. Ya and Vasil'ev, G. V.: Some Particular-
ities of Relaxation Stresses in Heat-Resistant
Alloys Under Vibration. Naukova Dunika. Proc.
Eng. - Sci. Conference concerning Static and
Dynamic Strength of Materials and Design Ele-
ments at High and Low Temperatures. Kiev.
1967.
Brook, R. H. W. and Parry J. S. C.: Cumulative Dam-
age in Fatigue - A Step Towards Its Under-
standing. Journal of Mech. Eng. Sci. Vol. II. PP.
243-255. June 1969. Available as A69-36997.
Burgreen, D.: Elements of Thermal Stress Analysis.
C. P. Press. Jamaica, N.Y. 1971.
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Performance Bearings. Space/Aeronautics. Vol.
50. PP 86-88. USAF Systems Command. Rand
T. Div. September 1968. Available as A69-
10294.
Garden, A. E., Kyzer, R. D., and Vogel, W. H.: Low
Cycle Fatigue of Three Superalloys under
Cyclic-Extension and Cyclic-Temperature Condi-
tions. Materials Engineering Conference. Hous-
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25955.
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at Elevated Temperatures. Proc. 3rd Inter-
American Conference on Materials Technology.
Rio de Janeiro, Brazil. PP. 781-788.14-17
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and Fracture of Materials. P. 995. Sendai,
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Carman, C. M. and Katlin, J. M.: Low Cycle Fatigue
Crack Propagation Characteristics of High
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April 1966. Available as A67-16213.
*Carman, C. M., Armiento, D. F., and Markus, H.:
Low Cycle Fatigue Characteristics of Ultrahigh-
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*Carman, C. M. and Katlin, J. M.: Low Cycle Fatigue
Crack Propagation Characteristics of High
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Carter, T. L.: A Study of Some Factors Affecting
Rolling-Contact Fatigue Life. NASATR-R-60.
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Carter, T. L.: Preliminary Studies of Rolling-
Contact Fatigue Life of High-Temperature Bear-
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Effect of Hardness and Other Mechanical Prop-
erties on Rolling Contact Fatigue Life of Four
High Temperature Bearing Steels. NASA TN-
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Cnaboche, J. L.: Stress Calculations for Lifetime
Prediction in Turbine Blades. ONERA TP No.
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Chevalier, J. L., Zaretsky, E. V., and Parker, R. J.:
A New Criterion for Predicting Rolling-Element
Fatigue Lives of Through-Hardened Steels.
ASME/ASLE. International Lubrication Confer-
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A New Criterion for Predicting Rolling-Element
Fatigue Lives of Through-Hardened Steels.
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perimental Determination of Temperature and
Dynamic Strain Environment of Tubular Com-
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PROBLEM AREA 2
Fracture toughness data on various structural materials -
Available data are categorized with respect to test methods,
K|C vs Kc and other peculiar parameters considered by the
investigators. In particular, data derived from ASTM standard
tests are identified.
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Fracture mechanics analysis -'capabilities and limitations -
A significant amount of publications deal with linear elastic
fracture mechanics and assumes plane strain. Attempts are
made to identify any work that was done, taking into account
elastic-plastic theories.
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Hydrogen embrittlement of superalloys - this subject is of
interest regarding turbine buckets, which are exposed to high
temperatures. It will be of increasing importance if additional
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